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Anhang: Kollationen zu HS 2009 + 2985 (Su-Sin; 
Zeilenzählung nach RIME 3/2)* 
von Manfred Krebernik - Jena 
E3/2.1.4.3 
iv 10: - g i 4 * . Der Anfang des Zeichens ist auf B T 4 zu erkennen. 
v 4 (s. Kopie) : g [i s7] * ri m' - 'd a''1*- n i -ri n / 1 a g1* -1 a g. 
23 Cette lecture inusuelle (et peut-etre fausse!) ne repose que sur N P lu 2 g u n 2 u n - n e -
s a g - g a 2 dans C T 1, pl. 6sq. rev. i 19 (mais lu 2 g u n 2 - n e - s a g ! ' (KA ! > ) - g a 2 au rev. iii 
6); d'apres K. Maekawa (Zinbun 16 [1980] 54 n. 11), il faudrait comprendre U N ( - I ' I ) 
P N l ü - g ü - n e - s a g - g a . 
24 Cette discussion detaillee n'est malheureusement pas mentionnee Attinger, A f O 46/47 
(1999/2000) 266, ä propos de la 1. 34. 
25 Var. h a - r a - h a r k i dans Hilgert, O I P 115, 17:14 et M V N 3, 117:7 (cite par Hilgert, op. 
cit. p. 71). 
* Zur Transliteration: Zeilenumbruch wird durch Komma (Halbzeile) bzw. Semikolon 
(ganze Zeile) symbolisiert. 
Originalveröffentlichung in:  Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie 92, 2002, S. 131-134 
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v 6 (s. K o p i e ) : [x KU]G?* RAGA?N*. Stat t d i ' m - m a ( d i e s s i c h e r f a l s c h ) ist e n t w e d e r rSE1 
rSLT zu l e s e n , o d e r a b e r , w a s w a h r s c h e i n l i c h e r ist, n u r e i n e i n z i g e s Z e i c h e n : RAGA\ r L u \ 
''HASHUR"'? D e r v o r a n g e h e n d e Z e i c h e n r e s t ist w a h r s c h e i n l i c h [KU]G , s i c h e r n i c h t V , 
V / O A R s 1 s c h e i d e t a l s o a u s . [ E r g ä n z u n g "''4Z]A*.MIR* = n i r 7 , U r H I - S c h r e i b u n g f ü r n i r 2 
(ZA.GIN2) = hulälu, e i n E d e l s t e i n , s. z . B . U E T 3, 1498 i i ; B I N 3 , 3 4 4 : 1 0 , u n d p a s s i m . -
W . S.] 
v 6 a (s. K o p i e ) : N a c h Z . 6 ist n o c h e i n Z e i l e n e n d e e r h a l t e n . 
[ I m V e r g l e i c h m i t d e n b e i M . H i l g e r t , O I P 115, S. 16, g e b o t e n e n S c h r e i b u n g e n ist n a c h 
Z . 6 a - e i n e m m ü n d l i c h e n V o r s c h l a g C . W i l c k e s f o l g e n d - z u l e s e n : 
v 7 (s. K o p i e ) : "kus 1 [LU. UB2]., PAN* a 1 A •• 1 n > c 1 
L U * . [ U B 2 ] . , P A N * G A L - G A ' - [ L A ] " , N G R ° ß E L E D E R S A C K E - " W S - ] 
v 13 (s. K o p i e ) : a n s e - b a r - l ä * - e , b i - i n - l a - l ä . ANSE u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n GIRI 
(z . B . E 3 / 2 . 1 . 4 . 5 , C o l . 2 : 5) d u r c h e i n l i n k s u n t e n h i n z u g e s e t z t e s RA. 
v 31: r m r * - n i - i n - s u b . 
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v 3 3 : m u n u s n i ' t a ( i R ) * . D i e Z e i l e n z ä h l u n g ist n i c h t k o r r e k t , M U N U S ist d e u t l i c h e i n ­
g e r ü c k t , m u n u s m ' t a g e h ö r t a ls H a l b z e i l e z u v o r a u s g e h e n d e m r n a m ~ ' - l ü - ü l u . 
v 3 4 : [ m ' t ] a * ^ i ä t u k u l m i - n i - , i n - r g a z \ D e r K o n t e x t legt d i e E r g ä n z u n g d e s e r s ten 
Z e i c h e n s , v o n d e m e i n a b s c h l i e ß e n d e r S e n k r e c h t e r e r h a l t e n ist, n a h e . 
vi 1 (s. K o p i e ) : r m u n u s * - e i m - m i - , i n - ü * - s u * . D e r Sa t z ist o f f e n b a r p a r a l l e l z u m 
v o r i g e n , w a s d e n F r a u e n a n g e t a n w i r d , ist m i r a b e r u n k l a r . S o l l t e d i e s y l l a b i s c h g e s c h r i e ­
b e n e V e r b a l b a s i s ü - s u f ü r u s ( - e ) s t e h e n ? 
v i 2 - 6 (s. K o p i e ) : k i - g a l s a h a r * - r a ; ä k a l a g - g a ; n a m - l u g a l * - k a - n i ; r u 4 l -
u l - l < - a - a s ; n u - h a * - l a m * - e * - d [ e ] * „ d a m i t . . . s e i n e k ö n i g l i c h e M a c h t n i e m a l s v e r g e ­
h e " . D i e B e d e u t u n g „ P o d e s t " o . ä . s c h e i n t f ü r k i - g a l in d i e s e m K o n t e x t k a u m z u p a s s e n ; 
k i - g a l s a h a r - r a d e s h a l b v i e l l e i c h t „ ( a u c h ) i n d e r U n t e r w e l t ( u n d ) i m S t a u b " . 
vi 8 (s. K o p i e ) : h a - [ x ( - x ) - a ] n ' * k i . D i e E r g ä n z u n g h a - [ b u - r a ] k l ist n i c h t m ö g l i c h , d a 
d e r R e s t d e s Z e i c h e n s v o r Kl ( z w e i s i ch k r e u z e n d e K e i l e ) m i t [R]A u n v e r e i n b a r ist. D e r 
W a a g r e c h t e v o n AN ist m a n c h m a l s o k u r z , d a ß n a c h d e m S e n k r e c h t e n n u r m e h r d i e z w e i 
s i ch k r e u z e n d e n K e i l e zu s e h e n s i n d (z. B . v i i 4 ) . A u ß e r [A]N k o m m e n a b e r a u c h Z e i c h e n 
w i e NI, BI, GA o d e r UB in F r a g e . 
v i 8 (s. K o p i e ) : [ x - i ] s * - m a - a n k l . D i e E r g ä n z u n g [ n i a r - d ] a - m a - a n k l s c h e i d e t s o m i t 
e b e n f a l l s aus . 
vi 13 : r n a m 1 - r i r 3 / n ' ' - r d a 1 - r s e 1 . Z w i s c h e n DA u n d SE ist zu w e n i g P l a t z f ü r KI. 
v i 2 2 : l u g a l u r i ? * k i - m a . 
v i 2 5 : r m a n * - d a - m a - d a . 
v i i 2 (s. K o p i e ) : s u b i ' - i ' b , - r ü r " 1 - r r e 1 * - a . 
v i i 2 1 : d e n - h / l - r l a * ' ' . 
v i i 3 1 : m u r g u * - n a . M U R G U ist ko r r ig i e r t , z w i s c h e n b e i d e n Z e i c h e n e i n e T i l g u n g , 
v i i 3 7 : L U x SE. Be i d e r S c h r e i b u n g d i e s e s Z e i c h e n s w e c h s e l n LU X SE u n d LU X ckuMenü 
( so z . B . x 12). 
E 3 / 2 . 1 . 4 . 5 
1 2 - 1 3 = v i i i 12: rip R D 1 *EN* . [ zu ] . Z e i l e n z ä h l u n g n i c h t k o r r e k t , a l le Z e i c h e n s t e h e n n e ­
b e n e i n a n d e r in e i n e r Z e i l e ! 
14 = v i i i 13 : [ma-t\a*-r af* si-, [m]as-ki-imk'. 
16 = v i i i 15 : ma-at* za-ab-, sa-[l\ikl. 
19 = v i i i 18 : ma-ata-lu-mi-,d[a]*-[ti]m*w'• 
29 = v i i i 2 8 : e r h a l t e n s i n d n u r u n s i c h e r e R e s t e v o n RA u n d HI. 
31 = v i i i 3 0 : D [ I * . . . ] o d e r K[ I* . . . ] . 
3 2 = v i i i 3 2 : D [ L T * . . . ] . 
C o l o p h o n 2 : 2 = x 10: r m u r g u 1 8 U * - n a * . 
C a p t i o n 4 : 1 = x 19: D i e E r g ä n z u n g ' s d - a m - r i ist m ö g l i c h , a b e r k e i n e s w e g s s i cher . 
3 = x 2 1 : t z a ? - a f c ? ] - r i a *-/a?]ki-
C o l o p h o n 4 : 2 = x 23 (s. K o p i e ) : [ ( e g i r ) z ä g ä b - b ] u ? * - r n a 7 " ' . D a s a m Z e i l e n a n f a n g 
e i n g e f ü g t e F r a g m e n t g e h ö r t n i c h t h i e r h e r , d i e S c h r i f t d a r a u f v e r l ä u f t v o n u n t e n n a c h 
o b e n ! 
C a p t i o n 5 : 1 = x 2 4 (s. K o p i e ) : r n u ' - V - 1 i. A m Z e i l e n a n f a n g n i c h t z u g e h ö r i g e s F r a g ­
m e n t , s . o . Z w i s c h e n rNi_f u n d Li ist w e n i g P l a t z , e s ist n u r e i n S e n k r e c h t e r z u e r k e n n e n . 
C a p t i o n 6 : 1 = x 29 (s. K o p i e ) : bu-ni-T*-U. D a s b e s c h ä d i g t e Z e i c h e n ist e h e r NI a ls IR, 
d a d i e p o t e n t i e l l e S p u r e i n e s d r i t t en S e n k r e c h t e n s e h r w e i t r ech t s sitzt ( vg l . d a g e g e n IR i n 
x i 3 ) u n d w o h l n u r e i n K r a t z e r ist. 
C a p t i o n 7 : 3 = xi 3 : a-ra*-hi-ir. D a s RA ist r e g u l ä r u n d d e u t l i c h . 
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Caption 8: 3 = xi 8 (s. Kopie) :[lu-u]l-lu-bi",-irrlwc*. 
Colophon 9 : 2 = x i l 7 : e g i r z ä * z i - , d [ a ] - n a . 
Caption 11: ] = xi 23: Der Name könnte zu \m\a-am-tioder \k\a-am-tiergänzt wer­
den. 
Caption 12:1 = xi 30: m-{bu-ul],-m[a'-atk']. NI ist regulär und hat innen einen kleinen 
Kratzer. Die Ergänzung ist nicht völlig sicher. 
Notation 2 : 2 = xii 4: [ n ] u * - u b * - s a r * . 
3 = xii 5 (s. Kop ie ) : Das Zeichen vor EGIR endet mit zwei spitz zulaufenden Keilen, 
die Ergänzung [i gi - n a] scheidet somit aus. 
Concluding Co lophon: 3 = xii 15 (s. Kopie) : k i * - g a l * df«-dEN.zu. 
E3/2.1.4.7 
Socle inscription: 10 = xii 27 (s. Kopie) : 1 TUG* V * . . . 
